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A 66-year-old woman, who developed pulmonary tuberculosis at 17 years old, had a high fever in
December, 2006. Computed tomographic (CT) scan showed a tumor in the left chalked kidney, which
measured 7 cm in diameter with very low enhancement. Laboratory data showed the rise of acute phase
reactants (erythrocyte sedimentation rate and c-reactive protein) and severe anemia. The cultures of sputum
and urine revealed no Mycobacterium tuberculosis. With the diagnosis of left renal cell carcinoma in the
chalked kidney, we performed left radical nephrectomy. Histopathological diagnosis was sarcomatoid renal
cell carcinoma. Although sarcomatoid renal cell carcinoma is highly malignant and its prognosis is poor,
her post-operative condition has been good without any adjuvant treatments and there have been no
recurrent or metastatic lesions for 9 months. The supervention of renal cell carcinoma on renal tuberculosis
is rare. The possible effects of tuberculous lesions on the development and progression of renal cell
carcinoma are discussed.
(Hinyokika Kiyo 55 : 253-257, 2009)




















現病歴 : 2006年12月に 38.8°C の発熱を認めたため
近医を受診した．血液検査にて WBC 10,400/mm3，
CRP 8.2 mg/dl であったため，感染源不明のまま抗生
物質の点滴治療が行われた．その後，発熱，全身症状
は改善したが，CRP 4 mg/dl 前後を推移した．CT ス
キャンを施行したところ，左漆喰腎に造影効果の乏し
い 7×4 cm 大の腫瘤を認めた．腎腫瘤の精査目的で
2007年 3月に当院を紹介受診した．
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入院時検査所見 : 血液検査では WBC 4,100/mm3
と基準値内であったが，血沈 1時間値 133 mm，CRP
5.52 mg/dl と炎症反応の上昇を認めた．Hb 8.6 g/dl
で貧血も認めた．尿検査にて RBC 1∼5/HPF，WBC
1∼5/HPF だった．喀痰抗酸菌培養検査および尿抗酸
菌培養検査は陰性で，尿細胞診検査は class I だった．
画像所見 :腹部単純レントゲン検査にて左腎に著明
な石灰化を認めた (Fig. 1）．胸部 CT にて明らかな肺
結核，乳癌再発，胸水は認めなかった．腹部 CT にて




















Fig. 2. A CT image showed the left chalked kidney and the left renal mass which was not enhanced in the contrast CT
image.
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縮した漆喰腎で硬く，メスで割面を入れることができ
なかった．左腎下部外側に 75×45×40 mm 大の被膜
を伴う黄白色から灰白色の腫瘤を認めた．また左腎上











































と比較して low∼high density と様々である．乾酪壊死
巣が水分を含み腫大しているときには low density で
あり，吸収の過程で iso∼high density になり，完全に
水分が吸収され石灰化つまり漆喰腎のようになると考
えられている18)．腎結核の結節性病変の9.4％が low
density，21.9％が iso density，31.2％が high density で
あったという報告がある．
また，造影 CT では増強されず腎実質より low


























































の Th1 ヘルパー細胞が活性化される．Th1 ヘルパー
細胞が IFN-γ，IL-2 などのサイトカインを産生し，マ
クロファージ，ナチュラルキラー細胞，細胞傷害性T
細胞 (cytotoxic T lymphocyte) などを活性化する．細
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